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C A L Z A D O S T S 
L . U C E I S J A , 18 
Gran surtido en calzados para seño-
ra, caballero y niños, a precios de 
fábrica. : : : : : PRECIO FIJO 
m u m YEHTfl HL DONTHDO 
PRELUDIOS PROCESIOnOLES 
La r e o r g a n i z a c i ó n de la Cof rad ía 
de Servitas de Nt ra . Sra. de los D o l o -
res, nos da pie para in ic iar ya el 
tema acostumbrado de las procesio-
nes de Semana Santa. Es, sin duda, 
p r o p ó s i t o decidido de los j ó v e n e s 
elementos que han entrado a formar 
parte de la^Directiva,—cubriendo las 
vacantes que produjera el marxismo 
con sus c r ímenes perpetrados en las 
personas de su hermano mayor y 
otros miembros de la Hermandad,— 
mover cuanto sea preciso y conve-
niente al p r o p ó s i t o de celebrar los 
cultos tradicionales, y especialmente 
la p r o c e s i ó n de Semana Santa. Esos 
elementos juveniles han demostrado 
ya en ocasiones anteriores que saben 
sacar adelante sus p r o p ó s i t o s , ven-
ciendo todos los o b s t á c u l o s y la 
escasez de medios e c o n ó m i c o s , pese 
a los cuales organizaron en a ñ o s 
anteriores lucidas y memorables pro-
cesiones de Santo En t ie r ro . 
A l hacerse cargo, desde ahora, de 
una Cof rad í a t radicional que cuenta 
con numerosos cofrades y devotos 
de sus i m á g e n e s y conserva ricos y 
admirables elementos procesionales, 
es seguro que a c o m e t e r á n y l l e v a r á n 
a cabo felizmente la empresa de salir 
la p r ó x i m a Semana Santa en proce-
s ión . 
D e c í a m o s en a r t í cu lo publicado el 
a ñ o anterior, d e s p u é s de Semana 
Santa, que no h a b í a derecho a que 
Antequera no celebrara todos los 
a ñ o s sus procesiones en esa fecha, y 
que no hay r a z ó n para que se queden 
en las iglesias nuestras veneradas 
i m á g e n e s y pasen los d í a s m á s gran-
des del a ñ o en completa desanima-
ción... mientras otros muchos pue-
blos conmemoran esta solemnidad 
con menos elementos o atractivos. 
Antequera, que ha salvado sus 
i m á g e n e s religiosas y ornamentos de 
las mismas con la sola excepc ión de 
los elementos procesionales de la 
Arch ico f r ad ía de «Arr iba» destruidos 
en el incendio de la casa de su ma-
yordomo don José Moreno, puede dar 
la nota de piedad, de fervoroso entu-
siasmo y de públ ica rogativa, organi-
zando sus procesiones de Semana 
Santa en el n ú m e r o y medida que sea 
posible en las circunstancias actuales. 
Por ello, esperamos que el ejemplo 
que dan los nuevos cofrades de Belén 
s e r v i r á de e s t ímulo a alguna otra 
Hermandad para preparar su salida 
procesional en la Semana Santa p r ó -
x ima, para lo cual sin n i n g ú n g é n e r o 
de duda, h a b r á de contarse con la 
cuantiosa ayuda del Ayuntamiento y 
vecindario. 
VITRINA MUNDIAL 
PÍO XI Y SU OBRA 
En los preludios del clamor «populi» 
de la España Nacional que con tan ga-
llarda valentía y fe cristiana estamos 
forjando, hase dejado ver, tanto en la 
preparación como en la realización de 
los actos que con motivo del XVI aniver-
sario de la exaltación a la Sede Pontifi-
cia de nuestro amantísimo Padre Pío X I , 
sean estos, los más fervorosos, y los más 
ungidos de fe, que todos los que en el 
mundo se celebren. 
Faltan palabras, y juicios, y racioci-
nios, para hacer siquiera una somera 
crítica acerca de la relevante personali-
dad de nuestro Padrt; amantísimo. 
Nuestro Cervantes, el genial campeón 
de'trofeos en cantares «sin par y sin faza-
ña» en el léxico castellano y en el mundo, 
si hubiese vivido en esta época declara-
ría que su prosa —creadora del castella-
no y fiel intérprete del idioma—sería 
insuficiente para condensar, tal como 
merece la obra de Pío X I . 
En nuestro fuerte espíritu religioso 
todo nos parece poco, para dulcificar su 
nombre. 
El está, con los que lloran, con los 
que sufren, con los que padecen y en la 
actualidad nosotros—cruzados e s p a ñ o -
les—somos los desvelos del Santo Padre; 
antes del Movimiento como pronostican-
do lo que a España le esperaba, decía 
a los españoles que iban a visitarlo «que 
sufrieran con estoica abnegación, la 
gran prueba hasta el martirio a que iban 
a someterlos los enemigos de Dios y de 
la Patria»; y después—en la Cruzada— 
cuando en 14 de Septiembre de 1936 
recibió a los refugiados españoles l lamó-
les «gozo y corona del Romano Pontífice». 
Y siguieron el divino cortejo de sus ora-
ciones, de sus consejos, de sus peticiones 
y sus bendiciones para nosotros. He 
aquí algunas de sus palabras: «a todo 
ese bueno y queridísimo pueblo, a toda 
esta nuestra querida y notabilísima Es-
paña, que ha sufrido tanto, se dirige y 
quiere llegar nuestra bendición»; y por 
su orden más de 350.000 sacerdotes, des-
de todos los templos del mundo, en el 
Día de las Animas, celebraron una misa 
de Difuntos por los caídos en nuestra 
gloriosa Cruzada. 
Fiel sucesor de San Pedro—Monseñor 
Aquiles Ratti, cardenal arzobispo de M i -
lán hoy 13 de Febrero, hace 16 años que 
fué exaltado a la Sede Pontificia e inspi-
rado en la santa obra de sus anteceso-
res—Encíclica QuaNumeris de León X I I I , 
el Sylabus de Pío X—Pío X I promulga 
su Encíclica Divini Redentoris clamando 
contra el comunismo ateo y destructor. 
Con el famoso tratado de Letrán pone 
fin a los 60 años de la llamada Cuestión 
Romana, siguiendo 14 Concordatos más 
con los diferentes Estados. 
No obstante el haber padecido en su 
Pontificado las tres persecuciones de la 
Iglesia, más grandes que registra la histo-
ria: Rusia, Méjico y España, fué incan-
sable trabajador sobre el envío de las 
misiones a los países infieles; habiéndole 
calificado la crítica como «el Papa de los 
Concordatos y Papa de las Misiones». 
Fascinados ante tu obra, amantísimo 
Padre, nosotros estamos poniendo a 
temple nuestro heroísmo en esta guerra 
contra los infieles y tus consuelos y ben-
diciones son como inyecciones de vida y 
aliento que nos das. Y por esto nosotros, 
en este día, humildes pecadores, de rodi-
llas te ofrecemos nuestro vasallaje de 
amor y obediencia; y en las trincheras, y 
en los campos de batalla, y en la reta-
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SURCOS 
EL PROBLEMA SOCIAL 
El Hispanismo es dentro de la Huma-
nidad una unidad de destino con su dis-
cipl inaron su armónica y firme cohesión. 
A su vez cada actividad del carácter 
español debe tener su firmeza, esplendor 
y armonía que se conjugue sabia y jus-
tamente con cuantos valores legítimos 
personalizan a las gentes hispanas. 
Y vamos derechos con esta reflexión 
a adentrarnos por el problema social. 
Sería infecundo el torrente de sangre 
generosa que está derramando en cruza-
da magnífica la verdadera España, si 
después de ese sacrificio fueran a per-
durar infaustos privilegios de clase que 
nuestra Religión y nuestra tradición con-
denen. 
Falange Española proclama muy alto 
que el «valor hombre», dentro del destino 
español, está por cima de los demás va-
lores. En cada español habrá que forjar 
la plenitud de su valor posible para que 
lo consagre a España . El labrador des-
arrol lará toda su capacidad de afanes y 
de inteligencia para la Patria; pero el 
Estado Español tiene que saber la can-
tidad de medios decorosos que para su 
empresa y para la vida de su familia 
necesita y no tendrá más. Los beneficios 
de sus tareas que sobrepasen ese límite 
serán de función .social, entendiéndose 
que hasta el legítimo provecho personal, 
garant ía de nuevos esfuerzos, redunda 
en la general prosperidad. 
El hombre de ciencia, el profesor, el 
ingeniero, el médico, han de llegar a una 
extensión de sus prácticas y estudios 
que se equipare a su laboriosidad y ta-
guardia y en todos los ámbitos de la 
España Nacional—como una oración— 
en nuestros cerebros se repite la magis-
tral silueta que de t i ha trazado con 
insuperable maestría el cardenal Gomá: 
«Pío XI es el Papa genial, cuyo nombre 
figurará en la serie de sucesores de Pedro 
con gloria inmarcesible. Es el Papa de la 
paz de Cristo en el Reino de Cristo; de la 
ciencia y el arte que ha fomentado en 
forma espléndida, de las encíclicas admi-
rables por su oportunidad, por su pro- | 
funda transparencia, por su valentía, por 
su valor de vida en el orden cristiano, 
personal y social, etcétera, etcétera.» 
DANIEL QUILES. 
O m i Z f l C I O N E S JUYEKiLES 
DE F . E . T . Y D E LBS J.fl N.S. 
lento; hasta esa dimensión de su eficacia, 
obtendrán de sus profesiones rendimien-
tos proporcionales. Se hará imposible la 
adquisición de capitales absurdos y fa-
bulosos. 
El fabricante, el industrial, el comer-
ciante considerarán a sus empleados y 
obreros como colaboradores de sus ne-
gocios y los productos y remuneraciones 
habrán de tender o constituir para cada 
actividad patronal u obrera ganancias 
de tipo familiar siempre decoroso, aun-
que proporcional al talento, trabajo y 
sacrificios de categoría y aun de jerar-
quía distintas. 
NEMESIO SABUGO 
Orden de la D e l e g a c i ó n 
local de O. J . 
Se ordena a todos los cadetes de las Orga-
nizaciones Juveniles de Antequera, se presen-
ten en las oficinas de esta entidad, calle del 
Infante, núm.t 72, para tratar con los jefes 
asuntos de interés. 
Dichas oficinas estarán abiertas los días 21, 
22 y 23 del actual, o sea el lunes, martes y 
miércoles de la semana entrante, a las dos de 
la tarde. Los cadetes podráu presentarse en 
cualquiera de estos tres días, y aquellos que 
no cumplieren esta orden serán debidamente 
sancionados. 
* 
EL DELEGADO LOCAL DE O. I., 
NEMESIO SABUGO 
Hoy, c o n c e n t r a c i ó n de 
Organizac iones Juveni les 
Hoy domingo, a las tres en punto de 
la tarde, concurrirán sin excusa alguna, 
al Instituto Nacional de Segunda Ense-
ñanza, todos los militantes dé Organiza-
ciones Juveniles para ir desde allí al re-
cibimiento de los padres misioneros. 
Cuantos lo tengan deben vestir el 
uniforme. 
De i n t e r é s para F lechas y 
Pe layos 
NOTA DE LA DELEGACIÓN 
LOCAL DE O. J. 
Para la buena marcha del cobro de 
cuotas correspondientes a Flechas y Pe-
layos, se advierte a éstos que están 
obligados a satisfacerlas puntualmente. 
En consecuencia, al presentarse a Fle-
chas y Pelayos el recibo de Marzo, como 
se hará en días próximos, deberán pa-
garlo sin demora alguna. No hacerlo así 
será interpretado como deseo de aban-
donar las Organizaciones Juveniles y 
muy poco interés por F. E. T., lo que no 
debiera creerse de ningún militante de 
las O. J. 
Servido iofntivo de la im M 
En virtud de la nueva organización dada a 
este servicio y para dar cumplimiento a las 
normas |establecidas por la Superioridad, se 
hace público lo siguiente: 
Las personas que deseen pedir noticias de 
familiares residentes en la zona todavía no l i -
berada por nuestro glorioso Ejército, han de 
dirigirse NECESARIAMENTE al señor presi-
dente de la Asamblea Local de la Cruz Roja, 
enviando nota con los nombres, apellidos y 
domicilios tanto del solicitante como del des-
tinatario También deberán ser enviadas al 
mismo, la contestación a las fichas proceden-
tes de la otra zona, en las que no pueden em-
plearse más de quince palabras y solamente 
sobre asuntos familiares. 
Se interesa de todos aquellos que utilicen 
este servicio un donativo, aunque sea modesto, 
para ayudar a los gastos que ocasiona su sos-
tenimiento. 
HjllllllllHtlIHHHIIUIIlillllHUUIIIIIIIIimiHIIMIimUlilUIHlítliniH 
I CARMEN NIETO | 
| CONCERTISTA | 
Ü Profesora de Piano Titulada, por el S 
H Conservatorio de Madrid. E 
| DA CLASES A DOMICILIO ¡ 
= Honorarios convencionales = 
| Razón: Estepa, 106 (Librería) | 
HÍlllllllUlllllItllllllItlIlllllllItltlIlUlllIlHIltlIllllirilinilillllllllllFH 
Vis tas de 
Antequena 
Diez originales y preciosas fotografías, 
componen la colección que se 
vende a 3,50 pesetas en álbum, 
y sueltas a 40 céntimos, en 
INFANTE DON FERNANDO, 122 
(junto a la farmacia Franquelo). 
E L S O L D E A N T E Q U E R A — Páeffna — 
Proyecciones de asilados 
E L D E R E C H O D E A S I L O . A P L I C A C I Ó N . 
E l estallido de la r evo luc ión mar-
xista, con la serie inhumana de per-
secuciones y asesinatos es indudable 
que fué el e s t ímulo , el móvil , que i m -
p u l s ó a las representaciones diplo-
m á t i c a s , y muy especialmente las de 
los p a í s e s del Centro y Sur Amér i ca , 
a prestar ayuda y cobijar, al amparo 
de sus prerrogativas de la extraterri-
torial idad, a todas aquellas personas 
que o por su s igni f icación polí t ica, 
social y e c o n ó m i c a , o por r a z ó n de 
sus funciones y p rofes ión , se halla-
sen en peligro y demandaban esa 
p ro tecc ión humanitar ia . 
Cierto que E s p a ñ a h a b í a permane-
cido, en estos ú l t imos tiempos, ind i -
ferente ante la firma de los tratados 
en que se desarrol laron las normas 
ju r íd i cas que concertaron el Derecho 
de As i l o , pero su a b s t e n c i ó n ante los 
Congresos Internacionales en que se 
discutieron y fijaron los t é r m i n o s de 
aquellos compromisos, no podía ser-
virle n i para desconocer y negar un 
pr incipio del m á s alto esp í r i tu huma-
ni tar io , n i para oponerse a su apl i -
cac ión para los nacionales, toda vez 
que sus antecedentes d i p l o m á t i c o s la 
presentaban como sujeto activo de 
aquel derecho, prestando su auxi l io 
y hospital idad en otras ^ocasiones y 
muy particularmente, en la propia 
Amér i ca . 
Por otra parte, las conveniencias 
particulares del l lamado « G o b i e r n o 
rojo» que, falto de autoridad, poder 
e influencia para contener los desma-
nes, que por sí mismo alentaba, que-
ría con la cobertura de la diplomacia 
prestigiar su pol í t ica , y buscar ampa-
ro a su debilidad y flaqueza en la 
guerra c iv i l , le ob l i gó a aceptar con-
s a g r á n d o l o en la p rác t i ca , un derecho 
que en su fuero interno odiaba, por-
que lo c re ía una habil idad que arran-
caba a su hosti l idad insana y a los 
apetitos brutales de sus agrupaciones 
pol í t icas extremistas, las v íc t imas 
propiciatorias de su desbordamiento. 
Consecuencia inmediata fué la dis-
tinta a p r e c i a c i ó n que los refugiados 
en Legaciones y Embajadas tuvieron 
respecto del protector y del protegido. 
Para a q u é l l o s , el Derecho de As i lo , 
se ampl ió en su criterio de interpre-
tac ión, llevando los l ímites de su apl i -
cac ión a esferas de un generoso, fra-
ternal, hospitalario sentimiento de 
amparo bienhechor, que ha sembrado 
en miles de corazones e s p a ñ o l e s un 
recuerdo imborrable, inextinguible, 
perdurable y transmitido a los hijos 
y a futuras generaciones, de agrade-
cimiento, de grat i tud, de amor, que 
h a r á estrecharse m á s los v íncu los de 
amistad y de fraternidad racial . Para 
los rojos, desatando su có l e r a , des-
bordando su odio, conv i r t i ó los pala-
cios y moradas de Legaciones y Em-
bajadas, en p r o l o n g a c i ó n de sus cá r -
celes y chekas, para lograr en pr i s ión 
sin esfuerzo e c o n ó m i c o , el cautiverio 
indefinido de las personas a quienes 
s a ñ u d a y fieramente a b o r r e c í a , mien-
tras atormentaba dei modo m á s des-
piadado, con continuos sobresaltos, 
disgustos, temores y represalias a los 
que h a b í a m o s llegado al Asi lo en 
ansia loca de s a l v a c i ó n . 
Puesto en p rác t i ca el derecho, por 
las representaciones d i p l o m á t i c a s , 
fué una nob e e m u l a c i ó n la entablada 
para mantener e n é r g i c a m e n t e los 
principios del fuero ante los desma-
nes y persecuciones rojas y todo el 
Cuerpo D i p l o m á t i c o , consciente de 
su elevada func ión , en un apretado 
haz de coincidencias y acuerdos, 
o b r ó bajo la voluntad indomable y 
e n é r g i c a del doctor N ú ñ e z Morgado, 
el Embajador de Chile a quien por 
a n t i g ü e d a d c o r r e s p o n d i ó el Decanato 
y al que c o a d y u v ó con acierto orga-
nizador, como secretario, M . Henry 
Helfant, agregado comercial de Ru-
mania. 
As í se l o g r ó , recobrando la perso-. 
nal idad y la dignidad humana, la ple-
na confiencia del derecho a la vida, 
de un gran p u ñ a d o de e s p a ñ o l e s , y 
si no se obtuvo toda la eficiencia de 
aquellas normas, con la fuerza coac-
t iva de un acuerdo de Ginebra, que 
fijara, como se so l ic i tó en la Sociedad 
de Naciones, un estado de derecho 
que garantizara la s i t u a c i ó n de los 
pa í s e s y el « G o b i e r n o rojo» respecto 
a los asilados, fué porque el ambien-
te ginebrino desbordando de su seno 
los problemas e s p a ñ o l e s , mantuvo el 
desplazamiento que solicitaba el re-
presentante marxista , r e s e r v á n d o s e 
al concierto part icular y aislado, con 
cada gobierno extranjero, en un plan 
de d i abó l i co do ut des, que para unos 
asilados dió el pr ivi legio de la som-
bra benéf ica , feliz y acogedora de su 
p a b e l l ó n , y a o í r o s s o m e t i ó a la tor-
tura indefinida del cautiverio y del 
desaliento. As í se explica, que a ú n 
permanezcan en Legaciones y Emba-
jadas m a d r i l e ñ a s , la mayor parte de 
los asilados, ocho o diez mi l ; que 
pueda el « G o b i e r n o rojo» tachar 
nombres para que no e v a c ú e n algu-
nos asilados, y hasta autorizada la 
salida por el mismo, d e t e n é r s e l e s 
en las carreteras o poblaciones, e 
impedir la e v a c u a c i ó n . 
S ó l o , con el esfuerzo aislado, ind i -
vidual , pero con el t e són , ene rg í a , 
voluntad de hierro, espí r i tu de acero, 
c o m p e n e t r a c i ó n profunda de afecto, 
de amistad y c a r i ñ o con los asilados, 
el Enviado especial de P a n a m á , don 
José Narciso Lasso de la Vega, nom-
brado con acierto indiscutible por su 
Gobierno para evacuar la Legac ión 
de Madr id , ha podido conseguir— 
c o n t r a v i e n e s y mareas desatados, 
como h a b r á o c a s i ó n de conocer—la 
salida de cerca de mi l refugiados y 
familiares, que con plausible e infa-
tigable celo, ha situado fuera del 
terr i tor io rojo, y a los que amorosa 
y acogedoramente h a b í a amparado 
el Minis t ro plenipotenciario y Env ia -
do extraordinar io de aquella n a c i ó n , 
don Melchor Lasso de la Vega, mo-
delo de d ip lomát i cos , hispanista cien 




Bijo la presidencia de don José Gar-
cía Berdoy y con asistencia de los se-
ñores don Román de las Heras de Arco, 
don Miguel García Rey, don Manuei 
Cabrera Avilés, don Baldomcro Tapia 
Pardo, don Juan Manuel Sorzano Blan-
co, don Rafael del Pino Paché , don 
Ricardo Gallardo Quintana, don Rafael 
Rosales Salguero y don Manuel Gallar-
do Gómez, H secreiario, se reunió ei 
Consejo de Administración de esta Caja 
adop tándo le , entre otros, los siguientes 
acuerdos: 
Se concedieron varios prés tamos nue-
vos y varias renovaciones con garantía 
personal por la cantidad de cinco mi l 
doscientas cincuenta pesetas. 
Asimismo se dió cuenta de que en 
la semana comprendida entre los días 
9 al 16 del actual, ha sido atendido un 
pagaré de p és tamo agrícola por la can-
tidad de 250 pesetas. 
Se concedió en principio un crédi to 
hipotecario por la cantidad de tres mi l 
pesetas. 
Leída la memoria-balance que pre-
senta el señor cons^jero-delegido, fué 
aprobida, como asimismo la distribu-
ción de los bendicios, acordándose que 
la junta general de patronos se celebre 
el próximo día 27 del actual, mediante 
la oportuna citación acompañada del 
orden del día. 
A V i s O 
Se pone en conocimiento del p á -
biieo, de acuerdo con el articulo Q.0 de 
nuestros Estatutos, que han sufrido ex-
travío las libretas de ahorro i úmeros 
97, 98, 410, 678, 1.053, 1.469 16 064 
18 173, 19.044, 21.868,23.034, 23.357, 
y 25.995, puJicnJo presetuailas en 
nuestras oficnas caso de ser halla 1 is. 
sellos de oauchu 
con el BUSTO del GENERALÍSIMO 
y los letreros de 
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Guía Nacionalsindicalista del Imperio, de 
la Sabiduría, de los Oficios.-N.0 2.-5 ptas. 
Adquiéra las en In fante , 122. 
Asila Local k la GM ila 
En vir tud de los nuevos Estatutos 
de la Cruz Roja E s p a ñ o l a , ha sido 
reorganizada la Asamblea local de 
dicha benéfica ins t i tuc ión , cuya toraa 
de p o s e s i ó n se verif icó el pasado 
domingo. 
A ta l efecto, vinieron de M á l a g a 
la distinguida s e ñ o r a d o ñ a Pilar P r í e s , 
de Maturana, presidenta de honor de 
la Asamblea provincia l ; el presidente-
delegado de la misma, don Francisco 
G a r c í a Almendro; secretaria, s e ñ o r i t a 
Carmen Vivar Gobantes; tesorero, 
don Alfonso Ros Saura; y vocales, 
la s e ñ o r a condesa de Berlanga de 
Duero, don Francisco Corrales, don 
A n t o n i o Guerrero y don Carlos 
G r a c i á n . 
Dichos s e ñ o r e s fueron cumplimen-
tados por el s e ñ o r Heras y almor-
zaron en casa dé d o ñ a Remedios 
G a r c í a G á l v e z , y seguidamente se 
personaron en el domici l io de d o ñ a 
R o s a l í a Laude, donde se hal laban 
reunidos los miembros de la nueva 
Asamblea Local . Son é s t o s los s i -
guientes s e ñ o r e s , con sus respec-
tivos cargos: 
Presidenta de honor : d o ñ a R o s a l í a 
Laude, viuda de B o u d e r é . 
Presidente-delegado: don R o m á n de 
las Heras de Arco . 
Vicepresidenta: d o ñ a Remedios Gar-
c ía , viuda de G a r c í a Berdoy, 
Secretario: don José M u ñ o z Burgos . 
Tesorera: d o ñ a Teresa Carrera, de 
G a r c í a Berdoy. 
Contador: don José Casti l la Mi randa . 
Vocales: d o ñ a Tecla Regel, de G a r c í a 
Berdoy, d o ñ a Carmen de Rojas, de 
Blázquez , don Rafael Rosales Sal-
guero y don Salvador M u ñ o z 
Checa. 
Vocal y jefe de Ambulancia: don 
Anton io Gá lvez Cuadra. 
C a p e l l á n : don Pedro Pozo Soria. 
E l s e ñ o r G a r c í a Almendro d i ó 
p o s e s i ó n efectiva al presidente-dele-
gado local s e ñ o r Heras, y és te , a su 
vez, la d i ó a los mencionados s e ñ o -
ras y s e ñ o r e s en sus respectivos 
cargos, para los que han sido desig-
nados con a p r o b a c i ó n de la Asam-
blea provincia l . 
Entre ambos presidentes se cru-
zaron las frases de r igor , haciendo 
presente el s e ñ o r G a r c í a Almendro 
un cordial saludo y fel ici tación en 
nombre p rop io y de sus c o m p a ñ e r o s 
de la Asamblea provincia l de M á l a g a 
para esta local . 
Nuestros distinguidos huespedes 
marcharon de regreso a M á l a g a a 
ú l t ima hora de la tarde. 
Salo flel Geieralísii Fuco 
E l s e ñ o r alcalde ha recibido el 
siguiente: 
«El coronel secretario mil i tar y 
particular de S. E el Jefe del Estado 
y G e n e r a l í s i m o del Ejérc i to Nac iona l , 
saluda a don León Checa y en nom-
bre de Su Excelencia el G e n e r a l í s i m o 
le agradece su fel ici tación con mo-
tivo de la p r o m u l g a c i ó n de la ley que 
crea el Gobierno Naciona l , env i án -
dole su saludo, 
« F r a n c i s c o Franco Salgado-Araujo 
aprovecha gustoso la o c a s i ó n para 
ofrecer a usted el testimonio de su 
c o n s i d e r a c i ó n m á s distinguida. 
»Burgos 6 de Febrero de 1938.— 
I I A ñ o T r i u n f a l ^ 
negociado de Plato km 
Se pone en conocimiento de todos 
los señores que dejan de contribuir, a 
la suscripción voluntaria de «Plato 
Unico» y «Día sin Pos t re» , que a partir 
de la semana entrante serán publicadas, 
en la Prensa y Radio local, las listas de 
¡os muchos desaprensivos y malos pa-
triotas a los que cualquier causa injus-
tificada e insignificante sirve de*prettxto 
para dejar de contfibuir a obra de tan 
patrióticos fines, desobedeciendo las 
ó rdenes dtrl Caudillo. 
E D I C T O 
Don Gaspar Morales Aranda , recau-
dador de Hacienda de la zona de 
Antequera. 
H A G O SABER: Que la cobranza 
voluntar ia correspondiente al primer 
trimestre del corriente ejercicio de 
1938, t e n d r á lugar en esta localidad 
durante los d í a s veintiuno del corr ien-
te mes hasta el d ía diez del p r ó x i m o 
mes de Marzo en las oficinas de esta 
R e c a u d a c i ó n , sita en calle Avenida 
del General V á r e l a , n,0 6. 
Asimismo hago saber: Que los 
contribuyentes que durante los d í a s 
expresados no satisfagan sus cuotas 
i n c u r r i r á n en el ú n i c o grado de apre-
mio sin m á s not i f icación n i requeri-
miento, pero si las satisfacen durante 
los diez ú l t imos d í a s del p r ó x i m o mes 
de Marzo , s ó l o t e n d r á n que abonar 
un recargo de diez por ciento, que 
a u t o m á t i c a m e n t e se e l e v a r á al veinte 
por ciento el día pr imero de A b r i l . 
Lo que hago públ ico para cono-
cimiento de los contribuyentes. 
Antequera 15 de Febrero de 1938. 
I I A ñ o T r i u n f a l 
E l Recaudador, G. M O R A L E S . 
Hueiios del día - nm 1 » 
Libretas de natalicio 
Hemos tenido o c a s i ó n de ver la 
nueva «libreta de na ta l i c io» de la Caja 
de Ahorros y P r é s t a m o s de Anteque-
ra, l lamada as í porque e s t á destinada 
a los r ec i én nacidos de este t é r m i n o 
munic ipal , a los que, como es sabido, 
desde 1927, les viene donando una 
libreta con el haber o primera impo-
s ic ión de una peseta. 
Dicha l ibreta, con bonita cubierta 
en l i tograf ía y relieve, ostentando el 
escudo de Antequera y el emblema de 
la Caja, lleva en una de sus primeras 
p á g i n a s esta dedicatoria: 
P e q u e ñ í n : La vida empieza con 
suerte para t i , pues has tenido el h o -
nor de nacer en Antequera, ciudad 
ilustre de cielo tan puro como tus 
s u e ñ o s , de suelo bello y fértil, de 
glor iosa h is tor ia escrita por santos y 
h é r o e s , poetas y sabios, gobernantes 
ilustres y mili tares gloriosos, paisa-
nos tuyos a quienes debes imitar . 
Eres hi jo de Antequera y, por ser-
lo, has de amarla, enaltecerla y h o n -
rarla como a tu propia madre. Tus 
abuelos y tus padres la hic ieron bella 
y noble, grande y r ica , para t i , y t ú 
has de acrecentar la obra de tus an -
tepasados para mejorar el pa t r imonio 
de tus hi jos . 
A ese f in has de ser fuerte, sanos 
l impio de cuerpo y de esp í r i tu ; alegre, 
sufrido, honrado, transigente, i n s t ru i -
do, bondadoso y trabajador; obedien-
te y respetuoso con tus padres, tus 
maestros, tus superiores. 
Para que l o seas, Antequera, que te 
recibe con maternal c a r i ñ o , sostiene 
sus insti tuciones de sanidad, cul tura 
y p rev i s ión , t i n a de ellas, la Caja de 
A h o r r o s y P r é s t a m o s , te ofrece esta 
l ibreta: a c é p t a l a , c o n s é r v a l a y acre-
c ién ta la , que unos c é n t i m o s que l le -
ves a ella cada d ía , s e r á n base para 
tus empresas, sa t i s facc ión para tus 
necesidades, t ranqui l idad para t u 
vejez. 
S é bien venido a l a vida y bien 
venido a Antequera. 
Felici tamos al Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n por su buen acuerdo a l 
editar esta o r ig ina l car t i l la de ahorro . 
AVISO A LOS GANADEROS 
Habiendo llegado a esta plaza la para-
da de sementales del Ejército, se publi-
ca para conocimiento de todos los inte-
resados, que tiene su alojamiento en el 
antiguo Cuartel de Carabineros (con-
vento de los Trinitarios). Las horas de 
cubrición serán: por la mañana, de 9 a 11 
y por la tarde de 15 a 17. 
Antequera 19 de Febrero de 1938.— 
I I Año Triunfal. 
El Comandante Militar 
Andrés Arcas Lynn 
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N O T I C I A S V A R I A S 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz un niño, la señora doña 
Maria Oelpi Martinez, esposa de don 
Ricardo Morales Aguilar. 
Nuestra enhorabuena al joven matri-
monio. 
U N A DE LAS CONDICIONES 
que pone toda buena cocinera, es, que 
los vinagres sean de calle General San-
jurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
MISAS DE SUFRAGIO 
Los alumnos del segundo grado de la 
escuela «Luna Pérez», que dirige don 
Antonio Muñoz Rama, costearán dos 
misas en sufragio de su ma'ogrado com-
pañero Francisco Muñoz Loriguil lo 
(q, s. G. h,). La primera tendrá lugar en 
la parroquia de San Miguel, hoy, a las 
nueve de la mañana, y la segunda, el 
viernes próx imo, a las ocho, en San 
Agustín. 
AGENTES AUXILIARES DE POLICIA 
A los agentes auxiliares honorarios de 
plantilla en esta ciudad, señores Pozo, 
Conejo, Vlllalón y Scrzano se les ha 
concedido el nombramiento de agentes 
auxiliares interinos, con el haber anual 
de 3.750 pesetas. 
Les damos la enhorabuena. 
FORJADORES DE IMPERIO 
Gran á lbum de 32 retratos de gene-
rales y demás personalidades de actua-
lidad, por Jalón Angel.—Presentados 
por José M.1 Pemán y Federico Oarcia 
Sanchís .—35 pesetas.—Poseer este ál-
bum es el mejor tributo a las figuras 
gloriosas del Movimiento Nacional.— 
Tamaño 28 por 38.—El éxito de este ál-
bum !o demuestra el estar a punto de 
agotarse ía edición. 
Veálo y adquiéralo hoy mismo en 
Infante, 122. 
U N BUEN C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el Café Ver-
gara. Teléfono 36. 
EN LA IGLESIA D E C A P U C H I N O S 
Hoy, domingo tercero del mes, cele-
brará sus cultos acostumbrados la Vene-
rable Orden Te'cera en la iglesia de pa-
dres Capuchinos. A las cinco de la larde 
se expondrá S. D. M . y a continuación 
se rezará el santo Rosario y el ejercicio 
dé los siete domingos al patriarca San 
José; después, se rmón y reserva; termi-
nándose con el responso en sufragio de 
los Hermanos difuntos. 
Se ruega a la Junta diretliva de la Ve-
nerable Orden Tercera acuda media 
hora antes de las cinco para asistir a la 
reunión en que se tratarán varios 
asuntos. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Hoy estarán las de Castilla y Cortés . 
SOLEMNE F U N E R A L 
En la mañana del miércoles se cele-
. bró en la iglesia de San Sebastián fune-
ral solemne con vigilia por el alma del 
que fué maestro nacional de Bobadilla y 
que como alférez provisional del regi-
miento de Tenerife ha muerto por Dios 
y por la Patria. Ante el presbiterio se 
alzaba severo catafalco, cubierto con las 
banderas de España y de Falange, pues 
el finado era «camisa vieja> de F. E. T. 
de Antequera. 
Asistieron todas las escuelas de niños 
y niñas de Antequera, así como las de 
Casería del Aguila, Ribera y Romeral, 
con sus respectivos profesores, muchos 
alumnos del Instituto y numeroso pú-
blico. 
En lugar preferente se hallaban el co-
mandante militar, señor Arcas; alca'de, 
señor Checa; delegado de Cultura, señor 
López Priego; juez de Primera Instan-
cia, señor Hernández; director del Insti-
tuto, señor Rodríguez; secretario del 
mismo, señor Chaves; jefe local de F. E. 
T,, camarada Burgos; jefe de Milicias, 
camarada Argüelles; delegado de C. N . 
S., camarada Ramos; delegado de las O. 
J., camarada Sabugo;capel lán municipal, 
don Antonio García Sánchez; por la fa-
milia, el delegado del S. E. M . , camara-
da González Danza; por el Magisterio, 
el secretario del S. E. M . , camarada 
García Montes; el secretario del Consejo 
Local de Enseñanza, camarada Negril lo; 
profesor del Instituto, señor Blanco, y 
otros. 
Reiteramos nuestro pésame a la fami-
lia del finado. 
A N T I Q V A R I ( A Ñ O 1880) 
un gran coñac, de la casa Agustín Bláz-
quez de Jerez, Venta.General Sanjurjo^S 
(antes Diego Ponce) 
VARELA, A R A N D A . M O L A 
Retratos de dichos gloriosos genera-
les, por Jalón Ángel . 
Postales, a 25 cts.—Para cuadros, a 2 
pesetas. 
D¿ venta: Infante, 122. 
C U A N D O EL MAR N O EKA U N CA-
M I N O , por el Dr. Julio Pardo Cana-
lis.—6 pesetas. 
M A D R I D BAJO EL TERROR, por Ade-
lardo Fernández Arias «El Duende de 
la Colegiata».—6 pesetas. 
9 MESES C O N LOS ROJOS EN M A -
DRID, vividos por Ana Maria de Fo-
ronda.—5 pesetas. 
LA TRAGEDIA ROJA EN BARCELO-
NA, por E. Puig Mora.—5 pesetas. 
SUGERENCIAS para la solución prác-
tica de problemas económico-admi-
nistrativos de España, por Carlos 
E. Montañés .—6 pesetas. 
E n esta semana l l e g a r á 
L A G U E R R A 
NUEVA DIRECTIVA DE L A 
C O F R A D Í A DE SERVITAS 
En la tarde del pasado dumingo se 
celebró en la sacristía de la iglesia de 
Belén una reunión de la Cofradía de 
Servitas de Nuestra Señora de los Dolo-
res, dándose cuenta de la admisión de 
nuevos hermanos y procediéndose a 
proveer los cargos vacantes en la Junta 
Directiva, que q u e d ó constituida por los 
siguientes señores: 
Hermano mayor, don Fernando Mo-
reno R. de Arellano; teniente de id . , don 
Ramón Muñoz Jiménez; tesorero, don 
Antonio Gálvez Cuadra; vicetesorero, 
don Ramón Cabrera García; secretario, 
don Francisco Ruiz Burgos; vicesecreta-
rio, don Rafael de la Linde G ó m e z ; co-
rrector, don Clemente Blázquez Pareja; 
piostre, don Joaquín González Guerre-
ro; clavero primero, don Francisco Ca-
no Pérez, clavero segundo, don Manuel 
Pedraza Molina; consejero-mayordomo, 
don José Herrera Rosales; consejeros, 
don José Muñoz Checa, P.ácido P é r e z 
Ruiz, don José Madrona Sánchez, don 
José Paché de los Ríos y don José Ala-
milla Ruiz. 
Se trataron algunos asuntos de régi-
men interior de la Hermandad con el 
propósi to de darle vida activa, prove-
yendo los cargos que están vacantes en 
las armadíllas. 
Hacemos presente a la nueva Direc-
tiva de la Cofradía de Servitas nuestro 
deseo de que le acompañe el mayor 
éxito en su actuación. 
C U E N T O S INFANTILES 
Ha aparecido el primer ejemplar de 
la nueva Colección de Cuentos Infanti-
les, titulado «Los ocho pre tendien tes» . 
Tanto éste como los que irán aparecien-
do en lo sucesivo son de texto amenís i -
mo y absolutamente moral; presentados 
lujosamente ilustrados con sumo 
cuidado. 
Precio: 70 cts. en Infante, 122. 
DE L A POLICIA 
Por haber sido sorprendida d e d i c á n -
dose a la prost i tución clandestina, han 
sido denunciadas Dolores Díaz Muñoz 
y Carmen Cruces Villarraso, impon ién -
doseles 25 pesetas de multa a cada una. 
— En la jefatura de Investigación y 
Vigilancia se hallan depositados unos 
guantes, a disposición de quien acredite 
ser su d u e ñ o . 
LA N O V E L A NUEVA 
Ha publicado: 
«El precio de la gloria», por José Sanz 
y Díaz. 
«Cinco flechas y un corazón», por 
Joaquín Aguilar de Serra. 
A 50 cts. en Infante D. Fernando, 122, 
en cuadernos, a 45 c é n t i m o s . VISADO POR LA CENSURA 
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Relación de nichos uencidos 
Los señores interesados deben pasar pa-
ra abonar las respectivas permanencias, 
en la Oficina Recaudadora de Arbi -
trios del Excrno. Ayuntamiento, en el 
plazo de 15 días a contar de la publica-
ción de la presente relación en la Prensa, 
transcurrido el cual se procederá a ex-
humarlos sin previo aviso. 
N ú n . 482 Francisco Castiliá Parejo. 
779 Dolores Díaz Castañeda. 
> 795 José Oarcia García. 
> 982 M inu 1 O r d o ñ t z Ph^zón. 
» 984 Amparo Fernánd-z Gálv z. 
Anieauera 15 de Febrero de 1938.— 
II Año Triunfal. 
El Jefe del Negociado, 
G. R U I Z . 
MADRINAS D E G U E R R A 
Las solicitan: 
Félix Oorzá lez Ramos, juslo Pulido 
Reina, Fernando G ó m e z Moreno, Juan 
Jiménez Jiménez y Antonio Navarro 
Ortiz, de! 10 Tábor de Regulares de 
Ceuta. 
—josé Ciavijo ViJal y Abelardo Le-
desma y Romero, aifé'eces del regi-
miento de Granada núm. 6. 
—Manuel Morales, sargento del regi-
miento de infantería Oviedo núm. 8. 
—José Muñoz Díaz, Adolfo Qu^sada 
López, José Sánchez Cañizares, Sergio 
Ibáñez Vaquero, Jo^é Rüiz Agüilar Qu^-
sada y Manuel Rodríguez Milián, de ía 
41 batería antiaérea. 
—Víctor Prat Orobio, sargento de la 
compañía de Ametralladoras del bata-
llón 228. 
—Miguel C inc y Agustín Morente, 
a'féreces, y Santiago Serrano, sargento, 
de la tercera compañía de la ptimera 
bandera de F. E. T . y de las Jons. 
—Emilio Roca, sanitario d t l Hospital 
Militar de Algeciras. 
Las interesadas pueden recoger las 
direcciones exactas de los anteriores 
solicitantes en la imprenta E! Siglo X X . 
S e r v i c i o s V e t e r i n a r i o s 
Semana del 13 a l 19 de Febrero. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 10 reses vacunas, 15 ca-
bríos, 71 de cerda, 19 aves. 
Decomisos: 2 pulmones, 7 hígados, 6 kilos 
de despojos y 64 kilos de carne. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 67 cabritos. 
Reconocido: 4.128 kilogramos de pescado 
y 1.425 de almejas y mariscos. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
Para el reconocimiento de cerdos sacrifica-
dos por particulares, don Carlos Lería Baxter, 
Santa Clara, 15, 
V I N O S Y L I C O R E S 
[mm ^ l a Cruz del [ampo", ds Mlla 
Especialidad en refrescos 
! Platos sueltos y Bocadillos 
I Calle Estepa. 61 - A M T E Q U E R A 
B E I O J E R I 0 Efl 
líenlos para ríalos 
En su escaparate, siempre 
novedades. 
Composturas de todas clases. 







Embutidos, Conservas, Quesos, Anisa-
dos, Chocolates y Galletas Artiach en 
láíaS yirnedias lala^, acabadas de recibir. 
TELÉFONO 3 6 2 
Todos los días, desde 
seis de la tarde a diez 
de la noche, se hacen 
retrelos para cnt 
encalle V E O A , n " 6 . 
Entrega a las veinti-
cuatro horas. 
M u í / / , , 
Agente en Antcquera; 
CRISTÓBAL AVILA^MERECILLAS, 7. 
VIDA MUNICIPAL 
Bajo la presidencia del alcalde señor 
Checa Palma se celebró la sesión el pasa-
do miércoles, asistiendo los señores Cas-
tilla Miranda, Herrera Rosales, Moreno 
Pareja, Miranda Roldán y López Priego. 
El secretario señor Pérez Ecija da lec-
tura al acta de la antcrior,que se aprueba 
ORDEN DEL DIA 
El interventor señor Sánchez de Mora 
da lectura a la relación de cuentas, factu-
ras y listas de jornales, por una cuantía 
total de 31.449,10 pesetas aprobándose . 
Se acuerda publicar, según costumbre, 
la relación de nichos vencidos en Enero. 
Accédese a petición de |osé Matas 
Jiménez, declarándole vecino en unión de 
su esposa e hijos. 
Pasa a informe sobre antecedentes, so-
licitud de reposición en el cargo de em-
pleado de Arbitrios que fórmula Floren-
cio Botello. 
Respecto al recurso de reposición enta-
blado por el maestro don Francisco Nar-
bona Rodríguez estando el mismo sus-
penso en su cargo, se acuerda aplazar y 
condicionar el abono de indemnización 
por casa que solicita, a lo que resulte de 
su expediente ante las autoridades do-
centes, y por tanto únicamente se le abo-
nará dicha indemnización cuando justifi-
que haber sido repuesto en el cargo de 
maestro. 
Dióse cuenta de una memoria confec-
cionada por el director del Laboratorio 
Municipal y encargado de la Farmacia, 
don Miguel Rodríguez Lara y don José 
Robledo Borrego, respectivamente, en 
cuyo trabajo exponen minuciosamente la 
labor desarrollada en cada una de dichas 
dependencias en el año 1937. Se acordó 
felicitar a dichos señores y demás encar-
gados de las secciones, asi como a los 
gestores encargados de los servicios de 
Hospital y Abastos, señores Miranda y 
Herrera; acordándose también remitir 
dicha memoria a las autoridades compe-
tentes. 
En vista de escrito del jefe de la Guar-
dia Municipal, se acuerda separar del 
servicio al guardia interino Rafael Arjona 
Muñoz. 
Vista una solicitud de doña Eugenia 
Alvarez,, viuda de Bouderé, sobre liquida-
ción de cuotas de agua, se desestima en 
cuanto a rectificación de atrasos, y se 
notificará al Negociado de Aguas la peti-
ción para tenerla en cuenta a partir del 
año en curso. 
Dióse cuenta de una exposición que a 
modo de memoria presenta la Interven-
ción Municipal consignando la situación 
económica del Municipio, análisis y ex-
posición de la gestión desarrollada en el 
pasado año, verdaderamente lisonjera 
por cuanto se ha procedido en gastos 
con una grandísima economía y se ha 
reforzado la labor recaudatoria consi-
guiendo en muchos conceptos rebasar 
las cantidades presupuestadas por in-
gresos. Le acompaña a dicho trabajo la I 
relación nominal de acreedores al 31 de 
Diciembre de 1937 que asciende a 
1.036.202,65 pesetas, y la relación tam-
bién nominal de deudores al Municipio, 
que asciende a 3.207.580,33 pesetas, y 
acordando la Corporación aprobar am-
bas relaciones para su incorporación al 
presupuesto ordinario del año en curso. 
Expone después el señor interventor la 
situación crítica que se está comenzando 
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a sentir por un fenómeno previsto como 
es el retraso originado por la confección 
de padrones fiscales y constitución de 
las comisiones evaluatorias del Reparto 
general de Utilidades, lo que producirá 
un colapso económico de tres o cuatro 
meses. Teniendo esto en cuenta, los 
señores concejales, por unanimidad y a 
propuesta del interventor, acordaron 
facultar al alcalde para concertar un 
préstamo, a ser posible en forma de 
cuenta de crédito, con alguna entidad 
bancaria, con sujeción a cualquiera de 
las fórmulas autorizadas por el Estatuto 
Municipal y reglamento de Hacienda, 
por ^cuantía máxima de 250.000 pesetas. 
También se acordaron los detalles en 
que habrán de abonarse los intereses de 
esta operación y garantía de la misma. 
Se conceden quince días de licencia al 
guardia municipal Pedro Palomo Te-
rrones. 
También se concedió un anticipo rein-
tegrable al jefe de Negociado don Luis 
García Talayera. 
Por el gestor delegado de Aguas se 
dió cuenta de la situación actual y cüan-
íía de los descubiertos por el suministro 
de aguas, proponiendo y acordando la 
Corporación por unanimidad, que se 
conceda un plazo hasta fin de mes co-
rriente para que abonen sin recargo 
los descubiertos de 1937, y todo el 
mes de Marzo además para los del año 
1936, y transcurridos que sean pasen los 
descubiertos a la Agencia Ejecutiva y 
se corte el suministro a todos los mo-
rosos. 
ASUNTOS URGENTES 
Por el señor interventor se expuso a 
la consideración de la Gestora el pro-
blema de las resoluciones de la Junta 
General de Repartimiento sobre las 
reclamaciones presentadas, y se adop-
taron los siguientes acuerdos: 
1. ° Procede a la expedición de los 
recibos correspondientes a las cuotas 
rectificadas, concediendo un plazo de 
quince días para el pago en período 
voluntario, y 
2. ° Que los recibos anulados o sus-
tituidos y que ya están facturados a la 
Agencia Ejecutiva no produzcan costas 
ni gastos para los reclamantes, y que los 
derechos de la Agencia Ejecutiva se 
satisfagan por el Ayuntamiento, tenien-
do en cuenta que los agentes ejecutivos 
no pueden ser responsables de la pér-
dida de derechos, que si bien pudieran 
declararse con cargo a los reclamantes, 
las circunstancias anormales que han 
concurrido en este período de reclama-
ciones con padrones inmovilizados du-
rante tres años y la mayor parte de las 
cuotas referidas a personas asesinadas 
por los marxistas, motivan que la Cor-
poración haga de su cargo dichos deven-
gos sin que ello pueda sentar precedente. 
Finalmente dióse cuenta de un comu-
nicado del empleado administrativo don 
Antonio Palma Chacón notificando que 
se encuentra prestando servicios como 
alférez provisional, y la Corporación 
quedó enterada a los oportunos efectos 
de reserva de destino y demás proce-
dentes. 
Sfí \ / P n r l A una raáquina de impri-
v c i l U c mirf tamaño de luz de 
rama 50 x 70 centímetros, en perfecto 
estado, y todos sus accesorios para mo-
vimiento eléctrico. También una prensa 
de encuadernar. 
Razón: Laguna, 8. 
GoMflaiicia Militar i l e M t e p a AV ISOS B R E V E S 
Relación de donativos entregados en 
esta Comandancia durante la semana 
actual: 
Para la suscripción a favor del Ejército 
Operarios de la Panificadora de don 
José Fuentes Cárdenas 77.50 
E n plata con destino al Laboratorio Far-
macéutico del Ejército tícl Sur, en Granada 
Don José García Berdoy, 500 gramos; doña 
Dolores Rubio, viuda de Rodríguez, 150; don 
Francisco Zavala Moreno y señora, 510; seño-
ra Viuda de R. del Pino, 300; don Alfonso 
González Guerrero, tres monedas de plata 
ilegales. 
Antequera 18 de Febrero de 1938.— 11 Año 
Triunfal. 
El Comandante Militar, 
Andrés Arcas Lynn 
LIBROS NUEVOS 
«LOS QUE T O D O LO SACRIFICAN», 
comedia en tres actos, original de 
Eusebio Quesada García.—1.50 ptas. 
POR ESPAÑA.—Crón icas patrióticas, 
por Angel Cruz Rueda.—5 ptas. 
jA BILB AO! Estampas de la guerra en 
Vizcaya, por Pedro Gómez Apari-
cio.—Con numerosas fotografías.— 
7 pesetas. 
M A N U A L D E L FASCISMO.—Histo-
ria, Doctrina, Realizaciones, por 
Hernando de Alvial.—6 pesetas. 
D I C C I O N A R I O de Lengua Castellana, 
edición para bolsillo, 2.50.—Diccio-
nario Rancés .—Prontuar ios de idio-
mas.—En Estepa, 122. 
FRANCO, la mejor biografía del Caudi-
llo, por Joaquín Arrarás.—3.a edición. 
6 pesetas. 
DE SEVILLA A M A D R I D , la ruta liber-
tadora de la columna Castejón, por 
Ortiz de Villajos.—4.a edición.—5 
pesetas. 
«EN LAS TRINCHERAS DE ESPAÑA» 
por Artur Pór te la .—5 pesetas. 
«MADRID T R Á G I C O » , por Leopoldo 
Nunes.—6 pesetas. 
«ESTAMPAS D E L A G U E R R A » . - A l -
bum n.0 1 : De Irún a Bilbao.— Pu-
blicado por la Delegación del Estado 
para Prensa y Propaganda.- 4.50 
ptas.— Contiene Efemérides de la 
Gloria y multitud de fotografías. 
«ARGENTINA - ESPAÑA 1936-1937» 
(apuntes y recuerdos de un asilado en 
la Embajada argentina de Madrid), 
por Francisco Casares.—8 ptas. 
De venta en Infante Don Fernando, 122. 
llliei)0S del día - Vila Milagros 
SE A L Q U I L A N O VENDEN 
tres depósiios hi rro, cabida 2.500 arro-
bas aceic-. 
Razó.i en esta R dacción. 
SE PONEN CRISTALES a domicilio. 
Pira avisos Gaizón, 7. 
SE COMPRAN 
máquinas de escribir de todas clases, 
usadas. Razón: ¿ tma . Trinidad, 15. 
PÉRDIDA 
de una cartera con documentos y d i -
nero en billetes, desde calle Lucena a 
la de Taller y Hoya. Se agradecerá y 
gratificará a quien la devuelva a su 
dueño , en calle Taller y Hoya, n.0 13. 
H A L L A Z G O 
de un zapato de charol negro, de niño. 
Pueden recogerlo en Stma. Trinidad, 4. 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 11 a l 
18 de Febrero 
NACIMIENTOS 
Milagros Conejo Ruiz, Antonio Diez 
de los Ríos Rojas, Antonia Rodr íguez 
Carrasco, Carmen Cuadrado González, 
Patricio Espada Gómez , Rafael Portillo 
Luque, Andrés G ó m e z Ruiz, Carmen 
Casado Corbacho, Rafael Heredia M u -
ñoz, {osé Rosal Cobos, Agustín Postigo 
Cebrián, Elvira Alamilla González, Juan 
Ramírez González, Carmen Rodríguez 
Navarro, Antonio Vegas Vegas, Andrés 
Martín Robledo, Francisco Pozo Acedo, 
Agustín García Muñoz, Carmen Gue-
rrero Torres, Remedios Ruiz Moreno, 
Francisca Domínguez Aranda, Dolores 
Rodríguez Martínez, Carmen Pá z Rive-
ra, Antonia Rueda Luqae. 
Varones, 11.—Hembras, 13. 
D E F U N C I O N E S 
! Fernando Morales Ubeda, 23 a ñ o s ; 
Ramón Ramos Sánchez, 16 meae.s; So 
cor ró González Martín, 63 años; Salva-
dor Páez Córdoba , 100 años , Agustín 
García Mora, 70 años . 
I Varones, 4. —Hembras, 1. 
Total de nacimientos . . . . 24 
Total de defunciones . . . 5 
Diferencia en favor de la vitalidad 19 
MATRIMONIOS 
Teodoro Gómez Lozano, con Ana 
López Chicón; Vicente Alcalá Hoyos, 
con Fermina Díaz Ñ u ñ o . 
r - i*ú.a 8.a E L SOL D E A N T E Q U E R A 
B O S A D I L L A 
SANTA MISIÓN 
Süenciar la solemnidad, el entusias-
mo, el fervor y el éxito que ha tenido 
la Santa Misión, que ha cargo del Rvdo. 
padre Hernando, redentorista, viene cele-
brándose en esta barriada, sería con-
tribuir a que se prolongase por más 
tiempo la infundada leyenda negra que 
sobre la misma pesaba y que dió lugar 
a que alguien la denominase «Rusia 
la Chica» y «Bobadilia la Roja». Nada 
más lejos de. la realidad. El vecindario 
de ésta sólo anhelaba un poco de ca-
riño, una justicia mejor, más cristiana. 
Desde que el capitán don Miguel 
Vidal se hizo cargo de la Gomandancia 
Militar, su labor no puede ser mejorada. 
Centenares de hogares sin pan, de 
niños harapientos, de obreros que pa-
seaban su hambre, su miseria y su tris-
teza sin que un corazón acudiese a 
remediar estos ma es, ése era el triste 
cuadro que se ofrecía a la vista en 
aquellos primeros días que sucedieron a 
la liberación de Má aga. 
Pero Dios, que acude siempre en 
auxilio del necesitado, quiso que ese 
corazón amigo, ese corazón cristiano 
que había de sentir y llorar las nece-
sidades de todos y remediarlas, llegase 
a este pueblo; y el capitán Vidal acudió 
a remediarlas con su palabra consola-
dora, con su esfuerzo sobrehumano, 
y logró que no quedase un hogar sin 
pan, un niño harapiento, un obrero sin 
trabajo, una persona que no encontrase 
en el suyo un corazón que supiese sen-
tir y consolar sus penas. A esto le po-
dt íamos llamar primera parte de la M i -
sión. 
Faltaban, después, las palabras alen-
tadoras de Jesucristo, el dulce bálsamo 
de la Religión Cristiana, que curase 
heridas que aún supuraban, que ali-
viaran penas que sólo nuestra Sacro-
santa Religión sabe mitigar, que infun-
diera alientos que sólo ella puede in-
fundir, y Dios nos deparó un misionero: 
el Rvdo. padre Hernando, que con su 
elocuente palabra, con su actividad y 
celo inigualables ha sabido reafirmar 
la fe en los que ya la tenían; inculcarla 
en los que carecían de ella; llevar a todos 
los corazones esos consuelos, esas dul-
zuras, esos anhelos que todos deseaban. 
En esta labor ha sido secundado y ayu-
dado por nuestro virtuoso pár roco 
don Santiago Abella, qua ya de ante-
mano había preparado el terreno y que 
r o ha descansado por conseguir el 
mayor éxito en esta Santa Misión, que 
no puede ser mejorada. 
Díganlo si no el templo rebosante 
de fieles; el n ú m e r o tan crecido de per-
sonas, hombres mujeres y niños, que 
se han acercado ai tribunal de la Peni-
tencia y después fervorosamente han 
recibido en sus pechos el Pan de los 
Angeles; díganlo los que presenciaron 
la simpática y solemne procesión que 
se celebró en Bobadilia (pueblo) al final 
de la primera semana de Misión, dí-
ganlo cuantos ven, y pueden ver en 
estos momentos, la capilla d í l i Esta-
ción, que al ser construida parecía por 
sus dimensiones excesiva para la ba-
rriada, y ahora resulta insuficiente; d i -
gan o cuantos han de quedar, e en la 
calle (porque no caben en la iglesia) 
paro poder oír las enjundiosas pláticas 
y elocuentes sermones d ; l padre Her-
n->ndo. 
Lo repetimos: el éxito de esta Santa 
Misión no puede ser más halagüeño. 
Entusiasmo, fe, f rvor por doquiera. 
A cuantos han contribuido a él, a 
nuestro digno y quer idís imo coman-
dante mi itar; a nuestro venerable pá-
rroco; a los celosos y entusiastas maes-
tros nacionales; al vecindario en gene-
ral y, sobre todo, al Rvdo. padre misio-
nero, Dios les premiará el esfuerzo, la 
actividad y el entusiasmo que han pues-
to en esta Santa Obra. 
¡Que Dios ilumine los corazones de 
aquellos que han de completarla con un 
poco más de caridad cristiana y poco 
m -nos de menosprecio para esto& po-
bres vecinos, que ya r o son de «Boba-
dil'a la Roja» sino de «Bobadilia la 
Azul» con pur ís imo azul de cielo!... 
CORRESPONSAL. 
C O N C E P C I Ó N 
GONZÁLEZ P I A Y A 
Profesora on p a r t o s 
Avisos: T E R C I A , 6 
o 
ULTRAMARINOS 
Especiaiidafi en GONSEBVflS de pescados. 
GHLLETBS g BIZCOCHOS, extenso surtido. u B6BÍDAS DE CODAS CLASCS 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
C e p u e c e p f a M S I I L U 
c A R É 
Ij L I C O R E S -:- V I N O S OE TODAS G L A S E S Üj 
C e r v e z a s al grifo |j 
TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA | 
Que nos proponemos 
las aspirantes de J . C. F. 
El cardenal Maffi, en una de sus pre-
ciosas pastorales del tiempo de Cuares-
ma, (omparaba la sociedad moderna a 
una manzana deshecha sin r e m i d i ó de 
podtrla sanar, peio que así como la 
manzana liene la semilla buena •. si la 
salvamos el fruto florectrá de nutvo; 
nuestra soci. dad desh cha, descristiani-
zada y desmoralizada tiene t a m b i é n la 
semilla bu-na y esperanzidora y esta 
semilla es la juventud. 
Si en nuestra sociedad lamentamos la 
decadencia de las costumbres y las 
ruinas de !a incredulidad, el ú IÍCO reme-
dio que nos queda para poder salvar el 
espíritu y las buenas costumbres del 
Cristianismo está en poner a Dios en el 
corazón de la juventud. 
La J. C. F. percatada de la importan-
cia de este remedio ha fundado la Sec-
ción de Aspirantes con las jóvenes de 
12 a 16 años, que con nuestra sangre 
fresca y entusiasta llena de dinamismo 
e indeltbles abrigamos la esperanza del 
mañana. 
¿ C U Á L ES NUESTRA 
F I N A L I D A D ? 
Es imposible tener árboles crecidos 
si no se cultivan los pequeños arbustos; 
éstos más que los otros requieren ma-
yores cuidados y la obrerilla, la apren-
diz y la estudiante del Instituto hemos 
de ser diligentemente cultivadas, por-
que a menudo nos encontraremos en un 
ambiente p.^rjudicia1. 
Nuestros enemigos intentan cortar 
las raíces, envenenar los manantiales, 
pues saben que este es el pe r íodo más 
critico y peligroso para la niña y la 
jovencita del que depende siempre ia 
dirección de nuestra vida, la orientación 
que difícilmente cambiará y ha de ejer-
cer su influjo en los años siguientes. 
En las familias todos se ocupan de los 
pequeños , pero las jovencitas ordinaria-
mente somos poco atendidas y nadie se 
preocupa de nosotros. 
Acogémonos , pues, con nuestras fres-
cas energías de juventud para preparar-
nos y organizamos; formemos gradual-
mente nuestro corazón y nuestra con-
ciencia cristiana para poder tomar parte 
de la Acción Católica y especialmente 
de la J. C. F. y en ella trabajar como 
verdaderos Apóstoles. En el ingenuo 
sonreír de nuestra vida asomada a las 
luchas de la existencia es preciso mos-
trar a nuestras tiernas almas los horizon-
tes y el sol de ia vida cristiana a fin de 
que nuestros tiernos y lloridos cálices 
se empapen en el rocío fecundo que se 
llama sed de la gloria de Dios, de la 
salvación de las almas, de la virtud y de 
la bondad. 
U N A ASPIRANTE. 
LIMPIEZA Y RE-
PARACION DE IIQDIIU DE muí 
ABONOS MENSUALES 
F. LÓPEZ : - : M E R E C I L L A S , 17 
